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第
八
回
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
研
究
会
『
丸
山
眞
男
集
別
集
』
第
四
巻
合
評
会
質
疑
応
答
〇
森
本
あ
ん
り
氏
よ
り
馬
場
紀
寿
氏
の
報
告
に
対
し
て
森
本
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
正
典
が
確
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
言
及
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
仏
典
に
お
い
て
も
正
典
が
確
定
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
馬
場
イ
ン
ド
本
土
の
仏
教
で
は
つ
い
に
狭
義
の
正
典
を
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
大
寺
派
と
い
う
一
派
で
は
五
世
紀
に
「
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
」
と
認
め
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
群
の
範
囲
と
構
成
を
定
め
た
リ
ス
ト
と
い
う
意
味
で
の
正
典
が
確
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
と
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
の
大
き
な
相
違
点
で
す
。
〇
森
本
氏
よ
り
中
田
喜
万
氏
の
報
告
に
対
し
て
森
本
Ｌ
正
統
と
Ｏ
正
統
を
対
の
こ
と
ば
と
し
て
作
る
考
え
自
体
、
維
持
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
外
国
語
に
翻
訳
し
て
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。「
正
統
」
と
い
う
漢
語
で
両
者
を
つ
な
げ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
上
に
あ
る
Ｌ
と
Ｏ
も
全
部
日
本
語
に
す
る
と
、「
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
正
統
」
と
「
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
正
統
」
と
な
り
ま
す
。
両
者
を
つ
な
げ
る
第
三
項
は
存
在
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
両
者
を
つ
な
げ
る
理
由
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
中
田
ま
ず
丸
山
は
、
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
と
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
の
対
は
中
世
キ
リ
ス
ト
教
史
以
外
の
と
こ
ろ
で
も
普
遍
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
儒
学
は
こ
れ
を
混
在
さ
せ
て
い
る
た
め
、
Ｌ
と
Ｏ
を
「
正
統
」
の
前
に
つ
け
て
区
分
け
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
正
統
が
Ｌ
の
み
を
含
む
場
合
だ
け
で
な
く
、
Ｌ
と
Ｏ
を
両
方
含
む
場
合
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
正
統
概
念
の
揺
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
第
三
項
の
よ
う
な
概
念
の
道
具
立
て
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
異
端
の
方
は
、
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
に
対
す
る
異
端
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、「
Ｌ
正
統
と
い
う
の
は
、
異
端
の
概
念
は
無
い
は
ず
で
し
ょ
う
」
と
い
う
石
田
雄
先
生
の
質
問
に
対
し
て
、
丸
山
は
「
あ
る
ん
で
す
」
と
答
え
て
い
ま
す
（
本
書
、
一
九
頁
）。
そ
こ
は
丸
山
本
人
も
混
乱
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
※
こ
の
点
は
、
後
に
行
わ
れ
た
フ
ロ
ア
と
の
質
疑
応
答
に
お
い
て
再
び
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。
―
森
本
先
生
の
疑
問
と
同
じ
こ
と
を
私
も
か
ね
が
ね
思
っ
て
い
ま
し
た
。
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丸
山
が
こ
れ
に
ど
う
答
え
た
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
、
一
つ
の
答
え
方
は
、
最
終
的
に
英
語
で
意
味
が
分
か
る
と
普
遍
的
に
意
味
が
分
か
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
や
や
問
題
で
、
漢
字
で
最
終
的
に
意
味
が
担
保
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
仮
説
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
森
本
日
本
語
で
も
、
Ｌ
正
統
と
Ｏ
正
統
を
つ
な
げ
る
第
三
の
も
の
が
概
念
化
で
き
な
い
と
、
や
は
り
困
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
と
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
や
、
超
越
と
内
在
な
ど
、
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
ば
で
は
間
に
合
わ
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
、
と
い
う
疑
問
で
す
。
中
田
西
洋
近
代
を
基
準
に
日
本
の
欠
陥
を
批
判
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
西
洋
思
想
史
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
日
本
思
想
史
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
こ
と
が
並
行
し
て
言
え
る
と
い
う
論
法
が
、
丸
山
の
議
論
で
説
得
力
を
も
つ
部
分
で
す
。
本
巻
で
言
え
ば
第
六
章
の
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
異
端
類
型
化
の
若
干
例
」
で
、
中
国
の
『
異
端
弁
正
』
か
ら
日
本
の
水
戸
学
ま
で
を
と
り
あ
げ
た
議
論
は
、「
正
統
と
異
端
」
の
枠
組
が
う
ま
く
か
み
合
っ
て
い
ま
す
。
丸
山
は
、
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
と
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
だ
け
で
な
く
、
あ
え
て
「
正
統
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
、
両
方
が
同
時
に
成
り
立
つ
と
い
う
議
論
を
し
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
―
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
に
あ
る
も
の
で
日
本
を
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
思
想
史
や
中
国
思
想
史
に
あ
る
概
念
の
セ
ッ
ト
を
用
い
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
、
他
の
地
域
の
人
た
ち
も
、
土
着
の
言
語
だ
け
を
用
い
て
説
明
す
る
よ
り
も
、
自
分
た
ち
の
歴
史
を
も
っ
と
分
か
る
よ
う
に
な
る
、別
の
説
明
の
仕
方
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
丸
山
は
最
終
的
に
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
辛
う
じ
て
成
功
し
て
い
る
と
私
が
思
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
も
国
体
が
あ
る
と
い
う
議
論
で
す
。
市
民
宗
教
は
ア
メ
リ
カ
の
国
体
論
で
、
ア
メ
リ
カ
の
国
体
明
徴
運
動
と
捉
え
た
方
が
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
が
よ
く
分
か
る
と
い
う
も
の
で
、こ
の
よ
う
に
、
日
本
思
想
史
に
し
か
無
い
概
念
の
セ
ッ
ト
を
使
っ
て
説
明
し
た
方
が
、
ア
メ
リ
カ
の
人
た
ち
も
ア
メ
リ
カ
史
の
こ
と
が
よ
り
よ
く
分
か
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
挑
発
を
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
―
私
の
知
っ
て
い
る
中
国
の
学
者
は
、
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
を
「
政
統
」
と
書
い
て
、
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
は
「
道
統
」
と
書
い
て
歴
史
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
丸
山
が
行
っ
た
の
は
、「
政
統
・
道
統
と
異
端
」
と
い
う
研
究
だ
っ
た
と
片
付
け
れ
ば
、
そ
れ
で
済
ま
な
い
で
し
ょ
う
か
。
森
本
そ
の
場
合
、「
政
統
」と「
道
統
」を
あ
わ
せ
る
上
位
概
念
は
何
で
す
か
？
―
無
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
森
本
無
く
て
も
こ
の
二
つ
は
つ
な
が
り
ま
す
か
。
―
現
実
に
は
こ
の
二
つ
が
つ
な
が
る
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
の
で
、
議
論
は
で
き
ま
す
し
、
か
つ
、「
政
統
」
と
い
う
訳
は
福
沢
諭
吉
も
使
っ
て
い
る
由
緒
正
し
い
も
の
で
、「
道
統
」
は
さ
ら
に
由
緒
正
し
い
こ
と
ば
な
の
で
、
そ
れ
を
う
ま
く
転
用
し
て
こ
の
よ
う
に
使
い
分
け
る
と
い
う
の
は
、
あ
り
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。
森
本
二
つ
は
別
の
概
念
で
す
が
、
た
し
か
に
ど
こ
か
が
似
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
ど
こ
な
の
で
し
ょ
う
。
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何
と
な
く
正
し
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
お
互
い
の
間
で
相
互
作
用
が
あ
る
、
と
い
う
構
造
に
は
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
馬
場
「
道
統
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
一
つ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。「
道
統
」
論
の
初
出
と
言
わ
れ
る
の
は
、
韓
愈
が
執
筆
し
た
「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」（
八
〇
三
年
）
で
あ
り
、
そ
の
二
年
後
に
「
原
道
」（
八
〇
五
年
）
で
再
び
道
統
を
論
じ
、
そ
れ
が
朱
子
の
『
孟
子
集
注
』
序
説
に
引
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
韓
愈
が
送
別
の
辞
を
送
っ
た
「
文
暢
」
と
い
う
僧
の
名
は
、
実
質
的
な
禅
宗
の
開
祖
で
あ
る
馬
祖
道
一
の
孫
弟
子
と
し
て
『
宋
高
僧
伝
』
に
出
て
き
ま
す
（
巻
第
十
一
「
唐
池
州
南
泉
院
普
願
傳
」）。
ち
ょ
う
ど
こ
の
二
年
前
に
『
宝
林
伝
』
と
い
う
、
釈
迦
牟
尼
か
ら
馬
祖
道
一
を
結
び
つ
け
る
禅
宗
史
書
が
編
纂
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
成
立
直
後
に「
道
統
」
の
概
念
が
現
れ
た
と
い
う
の
は
、と
て
も
象
徴
的
だ
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
禅
宗
史
書
が
現
れ
る
前
の
仏
教
で
は
、『
法
華
経
』
や
唯
識
や
『
華
厳
経
』
な
ど
の
仏
典
を
研
究
し
て
、
そ
こ
か
ら
仏
教
の
核
心
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
さ
ん
ざ
ん
議
論
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
禅
宗
は
そ
れ
ま
で
の
仏
典
に
基
づ
く
議
論
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
禅
宗
こ
そ
が
釈
迦
牟
尼
か
ら
の
直
系
だ
と
い
う
歴
史
を
作
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
禅
宗
に
よ
る
「
法
統
」
の
主
張
こ
そ
が
、「
道
統
」
概
念
の
形
成
を
促
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
、
Ｌ
正
統
の
「
正
統
（
し
ょ
う
と
う
）」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』
を
想
起
す
る
方
は
多
い
で
し
ょ
う
。
本
書
を
執
筆
す
る
に
際
し
、
北
畠
親
房
が
参
照
し
た
『
仏
祖
統
記
』
は
、
天
台
宗
の
僧
、
志
盤
が
、
天
台
宗
こ
そ
が
仏
教
の
正
統
だ
と
す
る
歴
史
を
書
い
た
史
書
で
す
。
も
と
も
と
天
台
宗
に
こ
の
種
の
史
書
は
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
後
発
の
禅
宗
こ
そ
が
正
統
だ
と
い
う
史
書
が
で
き
る
と
、今
度
は
先
発
の
天
台
宗
で
も
禅
宗
史
書
へ
対
抗
し
て「
我
々
こ
そ
が
正
統
だ
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。『
仏
祖
統
記
』
が
で
き
る
前
の
一
二
五
二
年
に
『
五
灯
会
元
』
と
い
う
禅
宗
史
書
が
完
成
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
『
宝
林
伝
』
の
後
に
続
々
と
編
纂
さ
れ
た
禅
宗
史
書
の
集
大
成
で
、
そ
の
後
の
禅
宗
で
は
『
五
灯
会
元
』
が
標
準
的
史
書
に
な
り
ま
す
。
「
道
統
」
概
念
や
『
仏
祖
統
記
』
が
成
立
し
た
経
緯
は
、
そ
れ
自
体
、
丸
山
が
「
即
自
的
正
統
⇩
異
端
⇩
対
自
的
正
統
」と
定
式
化
し
た「
正
統
と
異
端
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
」
と
よ
く
合
致
す
る
も
の
の
よ
う
に
私
に
は
思
え
ま
す
。
森
本
そ
の
場
合
、
天
台
宗
の
人
々
が
「
わ
れ
こ
そ
は
正
統
だ
」
と
主
張
し
た
と
き
に
、
典
拠
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
他
の
人
と
共
有
で
き
る
典
拠
が
あ
っ
て
、そ
れ
を
正
し
く
解
釈
で
き
る
の
が
私
た
ち
だ
と
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
Ｏ
正
統
系
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
由
来
か
ら
し
て
わ
れ
わ
れ
こ
そ
は
正
統
だ
と
言
っ
た
、
Ｌ
正
統
系
な
の
で
し
ょ
う
か
。
馬
場
Ｏ
正
統
で
す
。
天
台
宗
の
典
拠
は
、
天
台
宗
が
仏
典
全
体
の
中
で
最
重
要
な
経
典
に
位
置
づ
け
る
『
法
華
経
』
で
す
。『
法
華
経
』
自
体
は
、
お
そ
ら
く
一
世
紀
前
後
に
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
大
乗
仏
典
の
一
つ
で
、
他
の
宗
派
と
も
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、『
法
華
経
』
こ
そ
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
る
点
で
他
の
宗
派
と
異
な
り
ま
す
。
―
Ｌ
正
統
的
な
も
の
に
対
す
る
異
端
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
い
ま
一
つ
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
。
中
田
Ｌ
正
統
に
対
し
て
は
、
さ
き
ほ
ど
は
丸
山
の
「
や
っ
ぱ
り
異
端
が
あ
る
」
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と
い
う
話
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
た
ぶ
ん
異
端
は
無
く
て
、
石
田
先
生
の
い
わ
れ
た
と
お
り
、
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
に
対
し
て
は
「
反
逆
」
だ
と
思
い
ま
す
（
本
書
、
一
九
頁
同
所
）。「
忠
誠
と
反
逆
」
の
話
に
な
り
ま
す
。
Ｏ
正
統
に
対
し
て
は
異
端
で
す
が
、
た
だ
し
丸
山
の
場
合
、「
異
端
」
の
他
に
「
異
教
」
が
別
に
あ
る
は
ず
だ
と
し
ま
す
。
漢
語
の
「
異
端
」
や
「
異
教
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
区
別
は
本
来
で
き
な
い
の
で
す
が
、
丸
山
が
読
み
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
森
本
忠
誠
と
反
逆
と
い
う
ペ
ア
も
あ
り
ま
す
が
、
継
承
関
係
の
正
閏
を
問
う
わ
け
で
す
か
ら
、
Ｌ
正
統
に
お
け
る
異
端
は
「
閏
」
の
方
で
す
ね
。
私
も
今
の
ご
質
問
に
ま
っ
た
く
同
感
で
、
共
通
概
念
の
と
こ
ろ
に
疑
問
が
生
じ
て
い
る
の
で
、
ご
質
問
の
通
り
す
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
が
、
あ
え
て
丸
山
的
に
仮
に
答
え
る
と
す
る
と
、「
正
統
」
で
な
い
「
閏
統
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
反
逆
と
い
う
よ
り
、
傍
系
の
権
力
で
す
ね
。
―
王
者
と
覇
者
と
い
う
の
は
何
が
典
拠
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
と
こ
の
問
題
と
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
中
田
い
わ
ゆ
る
「
王
覇
の
弁
」
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
、
一
言
で
は
言
い
が
た
い
の
で
す
が
、
そ
れ
も
や
は
り
先
ほ
ど
述
べ
た
欧
陽
脩
ら
の
「
正
統
」
論
の
話
と
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
天
下
統
一
を
し
て
も
そ
こ
に
道
義
性
が
な
け
れ
ば
覇
道
、
覇
者
に
す
ぎ
な
い
。
王
者
は
道
義
性
も
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
、「
正
統
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
解
釈
次
第
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
朱
熹
は
そ
う
し
た
立
場
を
と
ら
ず
、
歴
史
の
理
解
と
し
て
は
、
二
代
続
け
て
天
下
を
統
一
す
れ
ば
そ
れ
で
「
正
統
」
だ
と
割
り
切
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
に
反
発
す
る
学
者
も
出
て
き
ま
す
。
こ
の
正
統
の
概
念
は
Ｏ
に
も
な
り
、Ｌ
に
も
な
る
の
で
、
う
ま
く
丸
山
が
整
理
で
き
な
か
っ
た
点
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
※
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
森
本
氏
が
本
号
に
掲
載
さ
れ
た
報
告
の
フ
ル
ペ
ー
パ
ー
の
付
記
で
、
ま
た
馬
場
氏
が
や
は
り
フ
ル
ペ
ー
パ
ー
の
注
で
そ
れ
ぞ
れ
補
21
足
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
〇
馬
場
氏
よ
り
森
本
氏
の
報
告
に
対
し
て
馬
場
「
主
観
主
義
」
を
組
織
の
問
題
に
言
い
換
え
て
い
る
と
い
う
点
で
は
丸
山
を
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
大
枠
で
は
む
し
ろ
丸
山
に
従
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。「
即
自
的
正
統
」
か
ら
異
端
が
出
て
「
対
自
的
正
統
」
に
な
る
と
い
う
丸
山
の
図
式
に
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
森
本
そ
れ
を
こ
の
時
代
に
丸
山
が
し
っ
か
り
捉
え
て
い
た
点
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
丸
山
は
政
治
の
側
か
ら
の
関
心
で
見
て
い
ま
す
が
、
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
宗
教
や
こ
こ
ろ
の
中
の
問
題
と
し
て
見
て
い
ま
す
。
機
構
、
組
織
、
人
間
の
集
団
と
い
う
目
で
見
て
い
る
丸
山
と
、
正
反
対
の
方
か
ら
同
じ
も
の
を
見
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
〇
中
田
氏
よ
り
森
本
氏
の
報
告
に
対
し
て
中
田
「
即
自
的
正
統
」
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
、
正
統
は
自
然
と
積
み
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
、
人
工
的
に
は
で
き
な
い
も
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
政
治
学
を
学
ん
で
い
る
人
間
か
ら
し
ま
す
と
、
自
然
と
積
み
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
眉
唾
な
気
が
し
ま
す
。
誰
か
が
仕
掛
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
し
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ま
う
の
で
す
。
古
代
で
す
と
口
承
で
伝
え
る
と
い
う
の
が
多
い
の
で
、
い
つ
か
分
か
ら
な
い
う
ち
に
自
然
と
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
何
と
な
く
分
か
る
の
で
す
が
、
中
世
以
降
の
文
字
の
時
代
、
特
に
近
代
、
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
に
、
自
然
と
積
み
上
が
る
と
い
う
の
は
危
険
な
話
に
思
わ
れ
ま
す
が
、い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
森
本
口
伝
以
降
の
段
階
で
政
治
の
力
学
が
関
与
す
る
と
い
う
点
は
ま
っ
た
く
同
感
で
す
。
書
か
れ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
な
る
と
、
そ
の
書
物
を
誰
が
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
政
治
の
問
題
に
な
る
か
ら
で
す
。
と
り
わ
け
現
代
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
操
作
で
き
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
も
う
一
度
ヴ
ィ
ン
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
定
義
に
戻
る
と
、「
ど
こ
で
も
、
い
つ
で
も
、
誰
に
で
も
」
で
す
か
ら
、
一
時
的
な
大
衆
の
ム
ー
ド
で
決
ま
っ
た
も
の
を
正
統
と
は
言
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
危
険
な
も
の
と
さ
れ
た
宗
教
が
変
容
を
遂
げ
て
、
い
わ
ば
正
統
的
な
立
場
に
変
質
し
、
あ
る
程
度
信
頼
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
長
期
間
存
続
で
き
た
例
は
い
く
ら
で
も
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
歴
史
の
審
判
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
〇
馬
場
氏
よ
り
中
田
氏
の
報
告
に
対
し
て
馬
場
「
正
統
と
異
端
」
研
究
で
は
、
日
本
に
対
す
る
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
思
想
史
を
捉
え
て
い
る
点
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
思
想
史
と
し
て
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
丸
山
が
直
面
し
て
い
た
問
題
は
依
然
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
で
は
「
つ
く
る
」
で
は
な
く
「
な
る
」
論
理
が
強
い
と
い
う
議
論
（「
歴
史
意
識
の
「
古
層
」」）
や
、「
作
為
」
よ
り
「
自
然
」
が
強
い
と
い
う
指
摘
（『
日
本
の
思
想
』）
は
、
本
書
で
近
代
天
皇
制
が
疑
似
正
統
と
さ
れ
、
普
遍
的
教
義
が
無
い
と
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
、
同
じ
問
題
意
識
と
考
え
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
中
田
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、「
正
統
と
異
端
」
研
究
と
古
層
論
は
並
行
し
て
同
じ
問
題
を
扱
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
外
来
思
想
が
導
入
さ
れ
る
と
き
に
変
容
を
被
る
パ
タ
ー
ン
を
扱
う
の
が
古
層
論
で
、
外
来
思
想
が
日
本
思
想
の
中
で
座
標
軸
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
「
正
統
と
異
端
」
研
究
の
問
題
意
識
で
す
。
直
近
の
時
代
状
況
よ
り
も
も
っ
と
遠
く
を
見
た
い
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
五
〇
年
代
後
半
以
降
の
丸
山
の
希
望
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
〇
中
田
氏
よ
り
馬
場
氏
の
報
告
に
対
し
て
中
田
古
代
イ
ン
ド
で
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
が
共
存
し
て
い
た
と
い
う
お
話
で
す
が
、
お
そ
ら
く
中
国
で
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
儒
教
に
は
、
周
王
朝
と
い
う
国
家
の
「
礼
楽
」
を
い
か
に
伝
え
る
か
と
い
う
関
心
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
イ
ン
ド
で
も
国
家
に
結
び
つ
き
や
す
い
宗
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
仏
教
で
は
な
く
て
別
の
宗
教
な
の
か
、
仏
教
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
経
験
し
な
か
っ
た
の
か
、
教
え
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
馬
場
儒
教
の
礼
教
と
同
様
、イ
ン
ド
に
も
王
権
が
関
わ
る
国
家
儀
礼
が
あ
り
、
バ
ラ
モ
ン
教
、
後
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
発
展
し
ま
し
た
。
仏
教
は
も
と
も
と
王
権
儀
礼
と
無
縁
だ
っ
た
の
で
す
が
、
六
、
七
世
紀
か
ら
大
乗
仏
教
の
中
に
生
ま
れ
た
密
教
が
そ
う
し
た
儀
礼
を
始
め
、
ア
ジ
ア
各
地
に
伝
わ
り
ま
し
た
。
天
皇
の
即
位
儀
礼
に
も
密
教
は
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
な
お
、
儒
教
と
仏
教
と
の
関
係
で
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言
い
ま
す
と
、
儒
教
か
ら
の
仏
教
批
判
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
か
ら
の
儒
教
批
判
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
は
儒
教
と
共
存
で
き
る
と
思
っ
て
い
て
も
、
儒
教
か
ら
そ
れ
を
断
ら
れ
る
と
い
う
関
係
で
す
。
森
本
古
代
日
本
の
律
令
制
で
は
仏
教
・
仏
法
が
尊
重
さ
れ
ま
し
た
が
、
何
が
大
事
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
馬
場
『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
「
十
七
条
憲
法
」
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
萬
國
之
極
宗
」
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
伝
播
し
た
地
域
の
広
さ
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
当
時
、
仏
教
は
世
界
最
大
の
宗
教
で
し
た
。
南
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
は
文
字
通
り
「
萬
國
」
が
共
有
す
る
教
え
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
広
範
囲
に
広
ま
っ
た
の
か
。
中
国
か
ら
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
仏
教
が
こ
の
社
会
に
浸
透
し
た
の
は
、
南
北
朝
時
代
で
す
。
漢
民
族
の
統
一
王
朝
が
滅
び
、
異
民
族
の
侵
入
が
続
い
た
時
代
に
、
仏
教
が
説
く
個
の
倫
理
が
衝
撃
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
中
国
仏
教
の
高
名
な
研
究
者
、
E
rik
Zürcher
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
田
今
の
お
話
を
丸
山
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
言
い
か
え
る
と
、
仏
教
を
本
気
で
信
じ
て
日
本
に
導
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
い
け
れ
ど
も
、
中
国
で
仏
教
が
流
行
し
て
い
る
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ
か
ら
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
の
意
味
で
正
統
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
同
じ
こ
と
が
お
そ
ら
く
近
代
法
思
想
で
も
民
主
主
義
で
も
言
え
る
わ
け
で
、
西
洋
で
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ
か
ら
日
本
で
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
崩
れ
た
と
き
に
日
本
は
そ
れ
を
捨
て
て
も
よ
い
の
か
、
そ
れ
で
は
困
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
丸
山
の
問
題
関
心
だ
と
思
い
ま
す
。
馬
場
他
方
で
、
日
本
の
仏
教
教
団
は
明
ら
か
に
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
出
家
者
は
「
律
」
に
定
め
ら
れ
た
二
百
条
台
か
ら
三
百
条
台
の
戒
を
守
り
、「
律
」
に
基
づ
く
教
団
運
営
（
出
家
者
の
自
治
）
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
そ
う
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
出
家
者
と
出
家
教
団
は
「
律
」
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
仏
教
教
団
は
比
叡
山
の
大
乗
戒
壇
設
立
以
降
「
律
」
な
し
で
出
家
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
か
ら
外
れ
た
出
家
教
団
が
次
々
と
生
ま
れ
、そ
れ
が
日
本
仏
教
の
主
流
と
な
っ
た
。
日
本
の
仏
教
を
見
て
い
る
と
や
は
り
、
丸
山
の
よ
う
に
、日
本
の
特
異
性
を
考
え
た
く
な
る
気
持
ち
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。
〇
フ
ロ
ア
よ
り
馬
場
氏
の
報
告
に
対
し
て
―
森
本
先
生
の
お
話
で
は
、
認
識
論
的
に
は
「
は
じ
め
に
異
端
あ
り
き
」
だ
け
れ
ど
も
、
存
在
論
的
に
は
「
は
じ
め
に
正
統
あ
り
き
」
で
は
な
い
か
、
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
、
承
認
さ
れ
て
い
く
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
の
『
聖
な
る
天
蓋
』
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
究
極
的
な
承
認
の
構
造
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
馬
場
先
生
の
お
話
で
は
こ
の
点
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
異
な
る
宗
教
が
平
和
的
に
共
存
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
政
治
学
者
に
と
っ
て
は
な
か
な
か
素
直
に
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
で
す
。
ア
ナ
ー
キ
ー
に
な
ら
な
い
た
め
の
、
何
ら
か
の
上
位
の
審
級
と
い
う
か
、
秩
序
へ
の
信
頼
感
、
信
憑
性
の
何
ら
か
の
対
象
が
や
は
り
あ
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る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
馬
場
平
和
的
共
存
の
た
め
に
は
、
第
三
項
と
し
て
の
政
治
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
は
、
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
マ
ウ
リ
ヤ
朝
を
例
に
と
る
と
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
い
う
「
ダ
ル
マ
」
は
、
特
定
の
宗
教
の
「
教
え
（
ダ
ル
マ
）」
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
道
徳
を
指
し
ま
す
。
も
と
も
と
ダ
ル
マ
と
は
「
行
為
規
範
」「
法
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
ね
。
し
か
し
、『
聖
な
る
天
蓋
』
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、
社
会
全
体
を
覆
っ
て
象
徴
秩
序
の
中
に
個
人
を
位
置
づ
け
る
宗
教
は
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
や
中
世
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
に
当
て
は
ま
っ
て
も
、イ
ン
ド
に
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
で
は
、
歴
史
を
一
貫
し
て
複
数
の
信
仰
・
思
想
が
並
び
立
っ
て
き
た
か
ら
で
す
（
仏
教
成
立
以
前
の
ア
ー
リ
ヤ
人
社
会
を
除
く
）。
森
本
先
生
は
、
正
統
を
「
客
観
主
義
」
と
捉
え
る
か
、「
機
構
主
義
」
と
捉
え
る
か
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、「
正
統
と
異
端
」
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
は
丸
山
か
ら
継
承
し
て
お
ら
れ
る
。
統
治
体
が
特
定
の
宗
教
を
正
統
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
立
て
な
か
っ
た
イ
ン
ド
社
会
か
ら
見
る
と
、「
正
統
と
異
端
」
と
い
う
構
図
で
思
想
を
捉
え
、
現
代
社
会
を
論
じ
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
妥
当
な
の
か
疑
問
が
残
り
ま
す
ね
。「
正
統
と
異
端
」
と
い
う
枠
組
み
自
体
が
、
限
ら
れ
た
時
代
と
地
域
に
有
効
な
、
あ
ま
り
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
問
題
設
定
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
森
本
マ
ル
キ
オ
ン
が
出
た
と
き
に
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
異
端
と
判
断
で
き
た
の
は
ど
う
し
て
か
、
と
い
う
問
い
で
す
。
ま
だ
正
統
は
雲
の
よ
う
に
不
確
か
な
存
在
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
。
〇
フ
ロ
ア
よ
り
―
丸
山
が
「
正
統
と
異
端
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
徳
川
時
代
の
思
想
史
を
分
析
し
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
五
七
年
度
講
義
か
ら
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
な
ぜ
丸
山
が
「
正
統
と
異
端
」
と
い
う
分
析
の
枠
組
で
徳
川
の
思
想
史
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
こ
で
丸
山
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
儒
教
を
中
心
と
す
る
教
義
史
、
儒
学
史
で
、
朱
子
学
を
正
統
と
し
、
そ
れ
に
対
立
す
る
古
学
派
等
々
を
異
端
と
す
る
と
い
う
位
置
づ
け
で
、
そ
れ
を
分
析
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
な
ぜ
丸
山
が
こ
の
よ
う
な
分
析
を
行
お
う
と
し
た
か
と
い
う
と
、
教
義
史
、
儒
学
史
の
分
析
と
は
別
に
、
徳
川
幕
府
が
ど
の
よ
う
な
統
治
原
理
・
統
治
政
策
で
人
民
あ
る
い
は
大
名
・
侍
た
ち
を
治
め
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
議
論
を
立
て
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
儒
教
を
幕
府
の
正
統
教
学
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
、
こ
の
二
つ
の
議
論
は
一
緒
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
切
り
離
し
て
、
徳
川
の
儒
学
史
を
そ
れ
自
体
と
し
て
分
析
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
採
用
し
た
枠
組
と
し
て
、「
正
統
と
異
端
」
は
最
初
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
五
七
年
度
の
こ
と
で
、中
田
氏
の
報
告
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
頃
、
筑
摩
書
房
の
『
近
代
日
本
思
想
史
講
座
』
の
刊
行
計
画
が
進
ん
で
い
て
、
そ
の
第
二
巻
が
『
正
統
と
異
端
』
で
し
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
近
代
を
主
な
対
象
と
す
る
わ
け
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
丸
山
は
そ
の
刊
行
案
内
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
思
想
的
な
国
民
運
動
と
い
う
も
の
を
展
開
し
た
い
と
唱
え
て
い
て
、
た
ん
な
る
学
問
の
問
題
と
し
て
は
提
起
し
て
い
ま
せ
ん
。
近
代
日
本
は
ど
の
よ
う
な
歩
み
を
た
ど
っ
て
き
て
、
戦
後
、
い
っ
た
い
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
正
統
的
な
思
想
を
も
っ
て
生
き
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
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と
い
う
こ
と
を
丸
山
と
し
て
は
考
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
中
田
氏
の
報
告
で
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、
最
初
の
頃
の
研
究
会
で
、
福
沢
諭
吉
の
「
文
明
の
精
神
」
と
い
う
も
の
を
正
統
と
し
て
、
そ
れ
に
加
え
て
基
本
的
人
権
や
民
主
主
義
を
核
に
し
て
正
統
と
い
う
も
の
を
立
て
て
い
こ
う
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
す
。
学
問
論
だ
け
で
は
な
く
、
思
想
論
な
ん
で
す
。
壮
大
な
日
本
の
改
革
論
な
ん
で
す
。
少
な
く
と
も
最
初
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
と
し
て
こ
の
「
正
統
と
異
端
」
と
い
う
枠
組
が
立
て
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
二
〇
年
、
三
〇
年
た
つ
う
ち
に
、
儒
教
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
イ
ス
ラ
ム
、
仏
教
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
話
が
広
が
っ
て
い
っ
て
、「
正
統
と
異
端
」
の
一
般
理
論
そ
の
も
の
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
関
心
が
移
動
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
丸
山
自
身
も
ま
と
ま
り
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。で
す
か
ら
、
今
日
の
お
話
で
私
は
大
変
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
は
近
代
日
本
の
問
題
、
天
皇
制
の
問
題
で
あ
り
国
体
論
の
問
題
で
、そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
い
く
と
江
戸
時
代
の
問
題
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
も
仏
教
が
入
り
、
あ
る
い
は
執
拗
低
音
、
古
層
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
も
と
も
と
は
や
は
り
、
積
極
的
に
正
統
と
い
う
も
の
を
日
本
人
が
立
て
る
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
丸
山
の
中
で
根
本
に
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
丸
山
の
一
番
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
置
い
て
考
え
て
い
く
と
、
よ
り
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
な
が
ら
、大
変
有
益
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
（
文
責
：
山
辺
春
彦
）
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